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KÜNCSOS FERENC 
CSALÁDI HARMÓNIA ÉS KONFLIKTUSOK 
A család elsődleges társadalmi közösség, a f é r f i - n ő , szülő-gyermek 
viszony k i f e j e z ő j e , benne megnyi lvánul a nemek és generációk kapcso la tá -
nak humanizál tsági s z i n t j e , s a csa lád i viszonyok minőségéből k i i n d u l v a 
megíté lhető az ember egész művelődési foka . Konkrét formájában a minden-
k o r i te rme lés i mód elemi l é tezés i módja, formavál tozását a te rme lés i 
mód változása okozza. A monogám családot a magántulajdon megjelenése h í v -
ta é l e t r e , a tőke tu la jdon pedig a p o l g á r i csa ládo t . A po lgá r i társadalom 
a rég i p a t r i a r c h á l i s családmodell érvényesülését l ehe te t lenné t e t t e , an-
nak felbomlásához v e z e t e t t , de egyben l é t rehoz ta azt az ú j gazdasági 
a l apza to t , amely szükségszerűvé t e s z i a magántulajdonon a lapuló tá rsada-
lom tú l ha ladásá t , ezzel egyszersmind lé t rehozza a családnak és a két nem 
viszonyának f e j l e t t e b b fo rmá já t . A p o l g á r i társadalom viszonyainak poz i -
» 
t í v meghaladásával a család megszűnik közve t lenü l t e rme lés i , azaz gazda-
sági közösségként működni, ami közösségelmélet i szempontból a család t e r -
mészetes funkc ió jához va ló e lérkezést (vagy v isszaérkezés t ) j e l e n t . 
Ez az ú j harmonikus családeszmény az emberi társadalom c s a l á d i d e á l j a , 
g y a k o r l a t i érvényesülésének f e l t é t e l e a kommunista társadalomeszmény meg-
va lós í tása . A családeszmény r e l a t í v érvényességű, csak meghatározott t á r -
sadalmi f e l t é t e l e k megléte esetén ü l t e t h e t ő át a gyakor la tba . I d e a l i z á l á s 
eredménye, ami e g y ü t t j á r a kedvező tu la jdonságok gondo la t i f e l f okozásá -
v a l , a töké le t lenségek e lso rvasz tásáva l . A családeszmény tehát e l von t á l -
talános formában sehol sem va lósu lha t ineg. Csupán a r ra alkalmas, hogy a 
t á v o l i jövőre nézve a csa lád fe j l ődés várható t endenc iá i t körvonalazza. 
Az ú j csa lád ideá l lényege abban f o g l a l h a t ó össze, hogy a kommunizmus 
a "két nem v iszonyát t i s z t á n magántermészetű viszonnyá fog ja t e n n i , amely 
csak a résztvevő személyekre t a r t o z i k , és amelybe a társadalomnak semmi 
beavatkozn iva ló ja n incs . A kommunista társadalom megteheti e z t , mert a 
magántulajdont k i k ü s z ö b ö l i , és a gyermekeket közösségben neve l i f e l , s 
e z á l t a l megsemmisíti az edd ig i házasság mindkét a l a p j á t , a nőnek a f é r f i -
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t ó i , a gyermeknek a s z ü l ő k t ő l va ló , a magántulajüannal kapcsolatos függő-
s é g é t " . 1 A magántul jdon megszüntetése után tehát a család a harmonikus 
társadalom ú j s z e r ű , i n t e g r á l t közössége l e s z , ahol a csa lád i kapcsolatok 
fe lépí tésének t e l j e s e n egészséges és valóban fe l szabadu l t tá rsada lmi 
a lap juk lesz , ahol a oemi viszonyokat egyedül az é rze lm i összhang ha tá -
rozza meg, s az apák és gyermekek k ö z ö t t i viszonyok társadalmi é r t é k e l é -
sének egyedül i meghatározó eleme a nemzés ténye, és a társadalmi emanci-
2 
pacio v isszanyer i mindkét kapcso la tá t , emberi és r e á l i s d imenz ió já t . 
A kommunista társadalomideál g y a k o r l a t i megvalósításának e lső aktusa 
a s z o c i a l i s t a for rada lom, melyben a munkásosztály megszünteti a p o l g á r i 
á l l amo t , s lé t rehozza s a j á t hatalmi rendszeré t . A tá rsada lm i for rada lom 
a gyors vál tozások időszaka, a régi megszüntetése. A korábban kedvezőt len 
he lyzetű dolgozó osz tá lyok he lyze té t gyökeresen megvá l t oz ta t j a , s ez 
s z i n t e szükségszerűen k i a l a k í t j a azt az i l l ú z i ó t , hogy a rég i megszünte-
téséve l automatikusan l é t r e j ö t t az ú j , a s z o c i a l i s t a társadalom. A szoc i -
a l i s t a forradalmak eddig azonban gazdasági lag f e j l e t l e n országokban győz-
t ek , ahol az ú j te rme lés i viszonyok elsősorban az ú j társadalom f e l t é t e -
l e i nek megteremtéséhez n y ú j t o t t a k kedvező lehetőségeket . 
A társadalom gyökeres megváltoztatásának i l y e n l e e g y s z e r ű s í t e t t f e l -
fogása azzal a v e s z é l l y e l j á r , hogy tá rsada lmi problémákat t u d a t i , azaz 
p o l i t i k a i , j o g i , vagy e r k ö l c s i problémává e g y s z e r ű s í t i , s az ú j é r tékek 
megvalósulásának akadá lya i t a t u d a t i tényezőkben k e r e s i , megszüntetését a 
nevelés fe ladatává t e s z i meg. Az ú j é r ték rend k ia laku lásában szükségsze-
rűen j e l e n i k meg az e lvon t eszmények közve t len megvalósításának igénye a 
gyakor la tban, s a tá rsada lmi nevelés fe ladatává v á l i k az ú j t ípusú csa-
l ád ideá l mint é r ték t e r j e s z t é s e . 
E je lenség Magyarországon i s megf igyelhető. Természetesen a t u l a j d o n -
viszonyok v á l t o z á s a i , a nők p o l i t i k a i és j o g i egyenjogúságának kimondása 
módosítot ta a f é r f i - n ő v iszonyát a családon be lü l i s . A nők bevonása a 
társadalmi termelésbe e r ő s í t e t t e a nők he l yze té t a családban, de a fog -
l a l k o z t a t á s i s t r u k t ú r a nem b i z t o s í t a f é r f i a k k a l azonos érvényesü lés i l e -
hetőségeket a nőknek, és ez k i f e j e z ő d i k a f é r f i és női szerepekre vonat -
kozó elvárásokban i s . A s z o c i a l i s t a ép í tés kezdet i időszakában azonban 
kevéssé f o r d u l t a f igye lem az ellentmondások f e l é , az ú j társadalom p o z i -
t í v hatásai ra f i g y e l t e k a magánélet t e r ü l e t é n i s . 
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3ól t ü k r ö z i az é r tékvá l tár. e lső időszakának sa já tossága i t az 195?-
ben f o l y t a t o t t v i t a a magánéletről . A nemek k ö z ö t t i v iszony harmóniája a 
k i i ndu lópon t : "A mi társadalmunkban a nemek k ö z ö t t i kapcsolat megt isz -
t u l t , vagy megt isztu lóban van mindenfa j ta k a p i t a l i s t a mocsoktól. A f i ú és 
a leány ismeretségét nem be fo l yáso l j a anyagi érdek, ^alacsony^ szárma-
zás, vagy rang. A nő egyenrangú tá rsa a f é r f i n a k , s ezt a nők minden 
é le tpá lyán s i k e r r e l b i z o n y í t j á k be."'5 — o l vasha t j uk . A tá rsada lmi ha r -
mónia megteremtése úgy megy végbe e l e e g y s z e r ű s í t e t t f e l fogás s z e r i n t , 
hogy a szocial izmus épí tése nz egész társadalmat "egységes családdá" a l a -
k í t j a , ahol az egyéni k o n f l i k t u s o k tá rsada lmi segí tséggel k iküszöbö lhe-
tők. A v i tában e lhangzot t hozzászólások nagy többsége és a v i t a z á r ó 
összefog la ló i s a "múlt káros maradványának" t e k i n t i a magánélet k o n f l i k -
t u s a i t . Az ú j társadalom lényegéből nem következhetnek diszharmóniát oko-
zó tendenciák. 
A s z o c i a l i s t a család és házasság ú j t a r t a l m á t i s körvonalazza a v i t a -
záró. A termelőeszközök magántulajdonának megszüntetésével a társadalom 
" fe lszámol ta az érdekházasság a l a p j a i t , megteremtette az i gaz , k iegyen-
sú lyozo t t csa lád i é l e t f e l t é t e l e i t " . 4 A k i egyensú l yozo t t , boldog házas-
ság és család alapvető k r i t é r i uma a gazdasági érdekek k i rekesz tése a 
kapcso la tbó l . Az ú j t ípusú s z o c i a l i s t a e rkö lcsű családmodellben "n incse -
nek olyan gondok, amelyek az i f j ú házasok e lső n a p j a i t i s a nyomorból f a -
kadó veszekedésekkel k e s e r í t i k " . ' A házassági és csa lád i k o n f l i k t u s o k 
értelmezésére i s következte thetünk: ha megszűnik az érdekházasság, a 
kon f l i k t usok i s k iküszöbölhetők . A tar ta lmas csa lád i é le thez hozzá ta r to -
z i k , hogy a fe leség i s dolgozzon, mer t a nők rnunkábaá! lása szúrósabban 
Kapcsolja össze a házastársakat , e z á l t a l válnak egyenrangú é l e t t á r s a k k á , 
s "a feleségnek a termelésben való részvé te le k iegyensúlyozot tabbá, b o l -
iogabbá t e s z i a csa lád i é l e t e t " . A nő ke t tős h ivatása ke t tős t e r h e t 
j e l e n t számára, ezér t az ú j t ípusú családban a ház ta r t ás i munka végzése 
közös f e l a d a t . Megvalósulásának f e l t é t e l e a f é r f i a k tudatának formálása 
lenne, ak ik l enéz i k , megvetik a h á z t a r t á s i munkát. Az ú j családmodel lben 
tehát nem az anyagi érdekek, hanem a megértés, sze re te t és egymás megbe-
csülése, egymás te r ve inek , törekvéseinek, véleményének t i s z t e l e t b e n t a r -
tása j e l e n t i az összetar tó tényezőt . 
A csa lád i boldogság betetőződése a gyermek. A gyermekvál la lás i n d í t ó -
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ka i s gyökeresen megvá l tozo t t . Korábban a dolgozó családokban a "gyermek 
elsősorban több t e r h e t , nagyobb nyomorúságot j e l e n t e t t " és a gyermekvál-
l a l á s oka az ö regkor i nyomortól va ló fé le lem v o l t , annak a reménye, hogy 
a gyermekek e l t a r t j á k idős s z ü l e i k e t . A s z o c i á l i s b iz tonság megteremtése 
következtében a gyermekszülés nemzeti üggyé l e t t , s a "magzate lha j tás 
szörnyű bűn a csa ládda l , a néppel szemben".^ 
A családmodel l legfontosabb jegye i összefog la lva a következők: anyagi 
érdekektő l mentesség, egyenlő jogú házastársak, a házastársak bekapcsoló-
dása a társadalmi munkamegosztásba, a csa lád i ház ta r tás közös vezetése. A 
családot összekötő kapocs a szerelem a házastársak k ö z ö t t , t i s z t e l e t , 
s z e r e t e t , megbecsülés. A család fő c é l j a a gyermeknevelés. 
Ezt a harmonikus családmodel l t t ük röz i k a neve lés i intézmények á l t a l 
s u g a l l t családmodellek i s , amelyek családképe sz in tén egysíkú. A tanköny-
vekben "áb rázo l t családképből csak a család f e l n ő t t - g y e r e k viszonya bon-
takoz ik k i , és a l i g kapunk útmutatást a r ra , hogy a f e l n ő t t e k , a f é r j -
f e leség , az anyós és a vő, az após és a meny, a tes tvérek egymással ho-
gyan é l j enek . Pedig a gyerekek szeme e l ő t t z a j l i k a f e l n ő t t családtagok 
egymás k ö z ö t t i harmonikus vagy k o n f l i k t u s o k k a l terhes é l e t e , szemük e l ő t t 
za j lanak l e , vagy a közve t lenü l környezetükben, vagy a rokonságnál , a 
szomszédoknál a vá lások" . A gyermekek csa lád ja r i t k á n o lyan , mint az o l -
vasókönyvek csa ládmode l l j e , s a gyerekek semmilyen vá lasz t nem kapnak a r -
r a , mi t k e l l tenn ie az ,é r te lmes ' f e l n ő t t n e k , ha házastársa f á r a d t , gon-
dokkal küzd, ideges. Hogyan lehet f e l o l d a n i az apró súr lódásoka t , hogyan 
g 
i s döntenek a családot é r i n t ő lényeges kérdésekben?"v 
Az á l t a l ános i s k o l a i tanárok képzéséhez készü l t jegyzetben sem t a l á l -
ható meg a csa lád i k o n f l i k t u s o k kezelésére va ló f e l k é s z í t é s szükségessé-
ge. A s z o c i a l i s t a csa ládmode l l rő l mint l ehe tőségrő l , pe r spek t í vá ró l í r , 
azt o r i en tác iós támpontként t e k i n t i , ami f e l é i r á n y í t a n i k e l l az i f j ú s á -
go t . Melyek a f e l v á z o l t model l legfontosabb elemei? (1) A család l é t r e -
j ö t t ében egyre döntőbb a személyes érzelem, a személyek k ö z ö t t i kölcsönös 
i n d í t é k . (2) A házastársak egyenlősége, egyenrangúsága mind szélesebb 
körben va lósu l meg. (3) A család fokozatosan lehetővé tesz i , hogy minden 
családtag sokolda lú személyiséggé fe j lődhessen. (4) Erősödik a szülők 
közt a kölcsönös megbecsülés, a t á rs i r á n t i önzet len s z e r e t e t , a kö lcsö-
nös t i s z t e l e t és gyengédség, a másik érdekeinek e l ismerése. (5) A szoc ia -
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l i s t a családban egyre egyenlőbben v á l l a l n a k rész t a szülők a család koz-
terheiben és a gyermekek nevelésében. (6) A házastársak közö t t szexuá l i s 
harmónia van. (7) A család sokat vesz í t zár tságából és egyre n y i t o t t a b b á 
v á l i k a társadalom i rányába. (B) A család az össztársadalmi gyako r l a t 
sz ín te re i s , amennyiben a s z o c i á l i s reprodukció i s j e l e n van k ö z é l e t i és 
k u l t u r á l i s reprodukció formájában. (9 ) A család együttműködik a nevelés 
in tézményeive l . (10) Vá l t oz i k a szülő-gyermek kapcsolat i s , bensőségessé, 
9 
emberközelive v á l i k . 
A fentebb vázo l t p o z i t í v modellek összevetése a valóságos h e l y z e t t e l 
érdekes adatokkal szo lgá l . Magyarország már a 70-es évek közepére a l e g -
magasabb v á l á s i gyakoriságú országok közé k e r ü l t , e l j u t o t t oda, hogy a 
válások j e l e n l e g i gyakor iság i színvonala m e l l e t t az u to l só 10 évben meg-
k ö t ö t t házasságok 30—40 százalékos v á l á s i arányával l e h e t e t t számol-
n i . A válások emelkedő tendenciá ja összefügg azzal , hogy a népesség 
többsége most j u t o t t e l a család helyzetében és funkc ió iban bekövetkezet t 
vál tozások tudomásul véte léhez. A korábbi időkhöz képest sokkal rac iona-
l isabbá v á l i k a házasság egész intézményének, mai f e lada ta inak ér te lmezé-
se, és a s a j á t házasság előnyeinek és hátrányainak mér lege lése . 1 1 
A f e n t i tendencia erősödése esetén f enn ta r t ha tó -e a harmonikus csa lád 
eszménye? Természetesen a csa lád i diszharmónia tükröződése a növekedő há-
zasság- és családbomlásokban nem a harmonikus családeszmény tagadását 
i g é n y l i az elméletben. Szükségessé v á l i k a csa lád i harmónia d i a l e k t i k u s 
értelmezése, amelynek csak a diszharmóniával va ló viszonyában van é r t e l -
me. A valóságos és nem i d e a l i z á l t és a b s z o l u t i z á l t csa lád i harmónia a mai. 
társadalmi keretekben i s megvalósí tható. A romant ikus, i d e á l i s o n harmoni-
kus család eszménye a hagyományos e t i k a i f e l f ogásbó l köve t kez i k , amely 
s z e r i n t a z t , ami van, abból a szempontból k e l l v i z s g á l n i , aminek l e n n i e 
k e l l . A m a t e r i a l i s t a e rkö lcse lmé le t ezzel e l l e n t é t b e n a r e á l i s , a va lósá-
gos v iszonyokból k i i n d u l v a nem az e lvon t és abszolút " k e l l " - t , a t ö k é l e -
tes á l l a p o t o t , hanem egy olyan é l e t s t r a t é g i á t fogalmaz meg, amely a csa-
l á d i é l e t lehetséges f e s z ü l t s é g h e l y z e t e i r e r e á l i s megoldásokat k í n á l , 
amelynek követése — az egyéni é l e t ese t legessége i t leszámítva — a csa-
l á d i é l e t s ikerességét e lőmozd í t ja . 
A családmodel l értelmezéséhez e lengedhete t lenü l hozzá ta r toz i k a t á r -
sadalmi viszonyok d i f f e r e n c i á l t ér te lmezése. A marxi f e l f o g á s s z e r i n t az 
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ember lényege tá rsada lm i v iszonyainak összessége. A viszonyok azonban 
sokrétűek, és különbözőképpen határozzák meg az egyén magatar tását . A 
társadalom makroszférájában k i a l a k u l t viszonyok különböző közvet í téseken 
keresz tü l de te rminá l ják az egyén e r k ö l c s i a r c u l a t á t . Az ember magatar tá-
sát szabályozó e r k ö l c s i e lvek a makrotársadalom á l t a l támasztot t normat í -
vákat fogalmazzák meg, hatékonyan azonban csak abban az esetben képesek 
az egyén viselkedésének szabályozására, ha a társadalmi e lvárásokat a 
mikroközösségek k ö z v e t í t i k számára. Az egyén személyisége tehát függvénye 
azon mikroközösség funkc ionálásának, amely tie elsődlegesen b e l e t a r t o z i k . 
De mivel a mikroközösségek működése a makrotársadalmi determinánsoktó l 
függ, azér t a személyiség sem é r t h e t ő meg a társadalom á l t a l á n o s v i s z o -
nyainak f igyelembe v é t e l e né l kü l . 
Jogos tehát a makrotársadalmi viszonyok és a mikroközösségi viszonyok 
e l k ü l ö n í t é s e . A társadalom á l t a l megfogalmazott e r k ö l c s i e lvek az á l t a l á -
nosan e l vá rha tó t t ü k r ö z i k , az egyén számára csak a közösségekben s z e r z e t t 
t apasz ta l a ta i k á l t a l válnak valóságos és követhető ér tékekké. Az á l t a l á -
nos elvek "az egyes emberek életében mint a sa já tos emberi közösségeihez 
való t a r tozás tevékenységei , f o rmá i , szokásai , hagyományai s tb . l é t e z -
, n 12 
nek . 
Az ember a szü le tésse l részévé v á l i k a társadalom elemi közösségének 
a családnak, amely lényegét t ek i n t ve a közösség t a g j a i mindennapi é l e t é -
nek szervezési közpon t j a , a humanizálódó emberi é l e t megvalósításának 
legalkalmasabb ke re te . A család közösségében s a j á t í t h a t ó e l a másik ember 
egyéniségének e l i smerése, személyiségének t e k i n t e t b e v é t e l e , érdekeinek 
akceptálása. Mint minden közösségnek, a családnak i s lényegi sa já tossága, 
hogy benne az emberek kölcsönösen kapcsolatba lépnek egymással, kény te le -
nek valami lyen mértékben együttműködni. Az együttműködés lehet egymást 
e rős í t ő tevékenység, "összeműködés" vagy e l l enkező leg , "egymás e l l e n mű-
ködés". Az együttműködés alapja a családban i s az érdekrendszer és az az 
igény, hogy a rész tvevők, a személyiségek az érdekkülönbségeket va laho-
gyan á t h i d a l j á k . Az érdekkonf ik tusok l é t r e j ö t t e ob jek t í ve és szükségsze-
rűen következ ik az egyes emberek b i o l ó g i a i e l kü lönü l t ségébő l . A család 
normál is működése e l k é p z e l h e t e t l e n k o n f l i k t u s o k n é l k ü l . 
Az é rdekkon f l i k t usok megoldási képessége t e s z i lehetővé, hogy a csa-
lád az összeműködést e lőseg í tő , a csa lád i kohéz ió t e r ő s í t ő közösséggé 
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v á l j o n , ahol az e l t é r ő érdekekből fakadó é rdekkon f l i k tusok érdekkonszen-
zus lé t rehozásáva l á t h i d a l h a t ó k . A családon b e l ü l a fmsszabb i d e i g t a r t ó 
és v iszony lag t e l j e s érdekkonszenzus létrehozhatóságánák a l a p j a , hogy 
adot tak az egyén önérvényesí tés i lehe tősége i , vagy l ega l ábbijfi megteremt-
hetők. Az érdekkonszenzus lé t rehozha tó , mert a családtagok nemcsak b i o l ó -
g i a i és tá rsada lm i , azaz o b j e k t í v kényszer hatására, hanem S u b j e k t i v e , 
elsősorban á l t a l u k akar t módon szabad akaratuk a lap ján működtet ik emberi 
képességeiket . A házasságnak, a csa lád i közösség központ i magjának l é t r e -
hozása éppen ar ra i r á n y u l , hogy a házasfelek megalapozzák a c s a l á d i 
együttműködés anyagi és é rze lmi f e l t é t e l e i t . M ive l azonban a házas fe lek , 
va lamint a családtagok é rdeke i , c é l j a i , é l e t s t í l u s a e l t é r ő , "m inden fa j ta 
v iszonyulásuk, különbözőségük megnyi lvánulásából adódó kö lcsönhatás , kö-
zö t tük mindenfa j ta konszenzus csak mint a különbözők idő leges érdekegysé-
ge teremthető meg. Ebben a folyamatban tehát a döntő, a meghatározó az 
á l landó különbözőség és k o n f l i k t u s , amely n é l k ü l az egység (a c s a l á d i 
harmónia) i s l e h e t e t l e n v o l n a " . ^ Természetes t ehá t , tragy a t a r t ó s kap-
cso la t során az egyenlőt lenségekből újabb e l l e n t é t e k és k o n f l i k t u s o k szü-
l e t n e k , azonban valamennyinél f e n n á l l végleges megszüntetésük l e h e t ő -
sége az adot t csa lád i v iszonyrendszeren b e l ü l . A csa lád i kapcsolatok meg-
tagadása ( vá lás , gyermekek ki tagadása s tb ) nem a k o n f l i k t u s h e l y z e t k i k ü -
szöbölését j e l e n t i , h iszen a családtagok együttműködése va lami lyen vona t -
kozásban továbbra i s szükségszerű, s ha a k o n f l i k t u s o k az "összeműködés, 
során nem oldódtak meg, a továbbiakban s incs megoldásuknak a l a p j a . A há-
zasság révén l é t r e j ö v ő ú j családmag rész tvevő i s a j á t korább i csa lád jukbó l 
különböző magatartásmodel leket visznek be az ú j kapcso la tba, így a házas-
t á r s i és csa lád i k o n f l i k t u s o k j e l e n t ő s részének lehetőségei már a házas-
ságkötés p i l l a n a t á b a n megvannak. S mive l a családtagok együ t té lése k i h a t 
a résztvevők é letének minden t e r ü l e t é r e , a konszenzus megteremtésének e l -
ső mozzanata ezek tudomásul v é t e l e , je lentőségük fe l i smerése . A csa lád 
funkc ió inak e l l á t á s a hosszabb távon e l k é p z e l h e t e t l e n a csa ládtagokat 
összekapcsoló érdekazonosságok hangsúlyozása n é l k ü l , de legalább anny i ra 
cé l sze rű , hogy az alapvető é rdeke l l en té tek i s napv i lágra k e r ü l j e n e k , h i -
szen az ú j együt tes tevékenységek a korábbi á l l apo tban f e n n á l l ó e l l e n t é -
tes törekvések, összeütközések eredményeként valósulnak meg. 
Az érdekkonszenzus a családban különböző módon teremthető meg. A meg-
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o ldás t a tá rsada lmi rendből adódó e lvárások i s de te rm iná l j ák . Olyan v i -
szonyok k ö z ö t t , ahol az egyik nem szerepe a másik s z o l g á l a t a , az érdek-
összeütközések szükségszerűen következnek abból a ténybő l , hogy az u r a l -
kodó nem ragaszkodik p r i v i l é g i u m a i h o z , az a lá rende l t nem pedig azok meg-
szüntetésére t ö r e k s z i k . Az érdekkonszenzus ez esetben i s lehet s t a b i l és 
t a r t ó s , a családtagok k ö z ö t t k i a l a k u l h a t kooperáció. A konszenzus a lap ja 
az lesz , hogy az elnyomott nem számára n incs más lehetőség. 
A nemek egyenjogúsága e l v i l e g k i z á r j a a f e n t i megoldást, és lehetővé 
t e s z i a konszenzus rugalmas megva lós í tását , a különböző érdekek rész leges 
egységesí tését , a vá l takozó mel lé rende lésse l t ö r t énő megegyezést. A r u -
galmas koof l i k tusmegoldás eredményeként nem az érdekek á t laga érvényesü l , 
hanem a tevékenységek folyamán kölcsönös előnyöket eredményező kompro-
misszumok jönnek l é t r e . A családtagok kompromisszumkészsége és t o l e r a n -
c i á j a függ a szemé ly i ség tő l , a mikroközösségük funkc ioná lásá tó l és a t t ó l , 
hogy az egyén s z o c i a l i z á c i ó j a során a családban és egyéb közösségekben 
mi lyen m in tá t l á t a k o n f l i k t u s o k kezelésének és megoldásának mód ja i ra . A 
magánélet k o n f l i k t u s a i n a k megoldására akkor van r e á l i s esé ly , lia a t á r sa -
dalom képessé t e s z i t a g j a i t olyan k o n f l i k t u s o k permanens megoldására i s , 
ahol az érdekek érvényesí tése eset legesen egymás rovására, vagy e l l e n é r e 
v i he tő k e r e s z t ü l . A k o n f l i k t u s tehát a szoc ia l i zác iónak i s része, t a n u l á -
s i fo lyamat. A k o n f l i k t u s k e z e l é s s e l " e g y ü t t j á r ó é rze lmi i n v o l v á l t s á g hoz-
z á j á r u l ahhoz, hogy a k o n f l i k t u s o k során sze rze t t tapasz ta la tok erősen 
bevésődjenek, és így a tovább i magatartásra hatássa l l egyenek" . 1 4 
A s z o c i a l i s t a társadalom fe j lődésének j e l e n l e g i szakaszában megszűnt 
a nemek szembeál l í tásának j o g i a l ap ja , csökkentek az e l l e n t é t e k gazdasági 
oka i , de a nemi szerepek k ö z ö t t i különbségek fennmaradtak, az egyen lő t -
lenség nem szűnt meg. A s z ü l ő i családban e l f o g a d o t t szerepelvárások é r -
vényesí tése, a f o g l a l k o z á s i és házas tá rs i szerepek v á l t o z á s a i , az anyai 
és fog lakozás i szerepek k ö z ö t t i e l l e n t é t e k k ihatnak a csa lád i " k o n f l i k t u -
sok menetére a f é r f i a k és nők á l t a l k ö v e t e t t t a k t i k á r a , amel lye l é rdeke i -
ke t maximálisan k í ván ják é r v é n y e s í t e n i " . * 5 A szerepelvárások ütközésé-
bő l eredő k o n f l i k t u s o k egy része abból köve tkez ik , hogy a női és f é r f i 
szerepkörök vá l t ozása i következtében az egyik szerephez t a r t o z ó szerepe l -
várások nincsenek t e k i n t e t t e l a más szerepekből következő e l vá rások ra , 
másik részük a nemek szerepelképzeléseinek különbözőségeiből fakad. A ne-
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mi szerepelvárások egy része a társada lmi f e j l ő d é s s e l e g y ü t t j á r ó k u l t u r á -
l i s vá l tozásokra vezethető v i ssza . A hagyományos és ú j nemi szerepek 
kon f l i k tusának megoldása a t t ó l függ, hogy a társadalom makxosziriten mi-
lyen lehetőségeket teremt a sze repkon f l i k tusok konszenzussá va ló á t a l a k í -
tásához. A nők egyenjogúságának megvalósí tásálioz szükség van a nő i eman-
c i pác i ó árnya l tabb megfogalmazására. A nemek különbözősége az emancipáció 
a l a p j a , ezér t e l h i b á z o t t lépés lenne a nő i egyenjogúságot megvalósultnak 
t e k i n t e n i pusztán a z á l t a l , hogy a nők a korábbi f é r f i s z e r e p e k r e va ló a l -
kalmasságukat b i z o n y í t j á k , s a f é r f i jogok b i r t o k l á s á r a törekszenek. A 
nők j o g a i éppen azér t ta r tnak igény t e l i smerésre , mert a nemek különböz-
nek egymástól. Az egyik nem jogainak a másik rovására való érvényesí tése 
nem csökkent i a nemek k ö z ö t t i e l l e n t é t e k e t , hanem újabb szempontok a lap-
ján f e n n t a r t j a vagy e l m é l y í t i . A nemek harmonikusabb kapcsola ta t á r s a -
dalmi léptékű megoldást k íván , e l lenkező esetben a magánproblémaként 
á t é l t tá rsada lmi méretű k o n f l i k t u s o k megoldatlansága az egyes csa lád i 
kapcsolatok o p t i m á l i s funkc ioná lásá t akadályozza. 1 6 
A családnak mint i n t i m közösségnek f u n k c i ó j a , Ixigy nz egyenlő jogga l 
rendelkező fe lek közö t t szimmetr ikus kapcso la tokat ímzzon l é t r e , hogy a 
különbözők különbözőségükben vá l janak egységessé, lé t rehozzák a különbö-
zők közö t t lehetséges harmóniát . Élihez szükséges a családtagok autonómiá-
j a , amely egységbe f o g l a l j a az önérvényesí tés t és a kölcsönös függőséget 
egyszerre. Lehetővé t e s z i , hogy " k i - k i önmaga tö l t hesse meg n ő i , i l l e t v e 
f é r f i l é t é t tar ta lommal , s t í l u s s a l , cé lokka l — ané lkü l , hogy a másik f é l 
önmegvalósításának puszta eszközévé vá lna , ugyanakkor f e l t é t e l e z i , hogy a 
kapcsolaton b e l ü l a másik f é l f u n k c i ó j á t k i egész í t ve működhessenek, vagy-
i s kölcsönösen vágyot t másságuk révén legyenek né l kü lözhe te t l enek egy-
más számára" . 5 , E program megvalósításának szerves része i a k o n f l i k t u -
sok, konszenzusok, kompromisszumok, és a lap ja a t o l e r a n c i a . A k o n f l i k t u s -
megoldó képesség fon tos szerepet j á t s z i k a családtagok k ö z ö t t i b izalom 
erősí tésében. A b iza lom légköre pedig e l ő s e g í t i a családon b e l ü l i e g y ü t t -
működés p o z i t í v tar ta lmának erősödését , míg ennek hiányában az egymás e l -
len működés lesz domináns a kapcsolatokban. 
A gyakor la t számára az a legmegfelelőbb csa ládmodel l , amely az egyet -
é r t é s t és a k o n f l i k t u s t egységben l á t j a . A legharmonikusabb i n t e r p e r s z o -
n á l i s kapcsolatok sem k e r ü l h e t i k e l a k o n f l i k t u s o k a t működésük folyamán. 
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A csa lád i kapcsolatok tar tóssága nem azt b i z o n y l t j a , tiogy lehetséges e l -
l e n t é t e k t ő l mentes c s a l á d i kapcsolatok k i a l a k í t á s a , sokkal inkább a z t , 
hogy benne az e l l e n t é t e k e t valamennyi résztvevő számára e l fogadható módon 
lehet megoldani. A csa lád intézményét nern e lőze tes egyetér tés következ-
ményeként k e l l f e l f o g n i , inkább o lyan rendszerként , "melyben a tagok 
szükség le te i , c é l j a i e l l e n t é t e s e k , de k i e l é g í t é s ü k , megvalósításuk mégis 
egymástól függ. Ezér t a család megértéséhez a központ i fogalom a koope-
1 fi 
r á c i ó , amely más, mint az egyetér tés vagy alkalmazkodás". A kooperác i -
ón a lapu ló csa lád i kapcsolatok nem f e l t é t e l e z n e k t e l j esen azonos érdeke-
k e t , hasonló maga ta r tás t , mégis lehetővé t e s z i k a f e lme rü l t e l l e n t é t e k 
megoldását ané lkü l , hogy az a lapvető é rdeke l l en té teke t k iküszöbö lnék. 
A csa lád i kooperáció fo rmá ja , nőd ja , mértéke családonként v á l t o z ó . Megha-
tározzák az adot t korban ható csa lád ideá lok és házasságmodellek. A nuk-
l e á r i s családban a házasságmodell ké t szélsőséges vá l toza ta lehetséges. 
Az egyik a zár t házasság, amelyben a fe lek é le tük t o t á l i s összekapcsolá-
sára törekszenek. A házasságok zömében ez a f e l t é t e l e k m e l l e t t nem kö-
vethető model l . A kapcso la t é rze lmi t e l í t e t t ségének megszűnése után a 
zá r t házasságot min t " a d o t t , megszokott , de egyik f e l e t sem l e l k e s í t ő 19 
v iszony t lehet j e l l e m e z n i " . Ennek e l l e n t é t e a ny i t o t t házasság, amely 
eleve lemond a harmónia e l é r é s r ő l , s megelégszik akár az é rze lmek tő l i s 
mentes kooperáció e l é r é s é v e l . A n y i t o t t házasságtól a szakemberek a f é l -
tékenység k iküszöbö lésé t remél ték, az edd ig i tapasz ta la tok azonban azt 
muta t ják , hogy a mai társadalmi viszonyok nem tesz i k lehetővé e model l 
g y a k o r l a t i é rvényesü lésé t . A n y i t o t t házasság ké t a l a p f e l t é t e l é t , az é r -
zelmi és anyagi függet lenséget csak a k i f e j e z e t t e n jó anyagi körülmények 
közö t t é lők képesek megoldani. Sokkal nehezebbé v á l i k a függet lenség 
fenn ta r tása , ha a házasságból gyermek i s s z ü l e t i k . 
A két szélsőséges házasságmodellen k í v ü l n incs o lyan e l m é l e t i l e g 
t i s z t á z o t t és a gyakor la tban s ikeresen alkalmazható i d e á i , amelyben az 
e l l e n t é t e k kezeléséhez szükséges p rocedu rá l i s szabályokban va ló megál la-
podás lehetővé vá lna , amely megalapozná a házasság s t a b i l i t á s á t , és hoz-
zá já ru lna a magasabb s z i n t ű csa lád i harmónia k i a lakulásához. Az ú j házas-
ságmodell és csa lád ideá l megfogalmazásában csak a negatív vonatkozásokat 
s i k e r ü l t megfogalmazni, nagyrészt a z t , aminek e l k e l l tűnn ie . 
Ha a házasfelek nem válnak képessé házas tá rs i k o n f l i k t u s a i k keze lésé-
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re , a kapcsolat szükségszerűen vá lássa l végződik. A vá lás akkor i s újabb 
k o n f l i k t u s o k f o r r á s a , ha a kapcso la tbó l nem s z ü l e t e t t gyermek, méginkább 
az, ha a házasságbomlás egyben családbomlást i s j e l e n t . Ahogyan a j o g i l a g 
s z e n t e s í t e t t keretek közt együ t té lő család kon f l i k tuskeze lésének nem f e j -
l ő d ö t t k i mindeddig a k u l t ú r á j a , ugyanúgy, vagy méginkább nem beszélhe-
tünk a házasfelek és a szülő-gyermek k ö z ö t t i k o n f l i k t u s o k k u l t ú r á j á r ó l a 
válás és a szülők különélése esetén. 
A házassági és csa lád i k o n f l i k t u s o k kezelésének e l s a j á t í t á s á h o z a 
legkézenfekvőbb közeg a család lenne. A családok többségében nem ez a 
h e l y z e t , mert a szülőkben rnegvalósí thatat lansága e l l ené re é l a t e l j e s 
harmónián a lapuló család eszménye, amit a békesség és harmónia j e l l emez , 
s az egymás i r á n t i s z e r e t e t , á l d o z a t v á l l a l á s , kölcsönös megértés és a l -
kalmazkodás segí tségével v a l ó s í t h a t ó meg. Ezen a lapá l l ásbó l a szülők nem 
ava t ják be gyermekeiket a k o n f l i k t u s o k b a , s azok csak akkor szereznek ró-
la tudomást, ha a szülők már képtelenek e l r e j t e n i e l l e n t é t e i k e t a kapcso-
l a t megromlása f o l y t á n . Kettős hatás é r i a gyermeket egyszerre: é l benne 
a harmonikus család eszménye, mint megvalósítandó c é l , s rögződik a szü-
lők k o n f l i k t u s t ú r ő képessége és a megoldáshoz használ t módszerek. 
A csa lád i kon f l i k t uskeze lés megfontol tabbá és eredményesebbé vá lásá-
hoz hozzájáru lhatnak kü lön fé l e intézmények ( f ő l e g a neve lés i intézmé-
nyek) , de az i l l e t é k e s tudományágak, köztük az e t i k a i s . Ké tség te len , 
hogy a tudományos v izsgálódás és a nevelés nem o ld j a meg a csa lád i d i s z -
harmóniát e lő idéző összes okok megszüntetését. Még j ó f e l k é s z í t é s esetén 
i s e l ő f o r d u l , hogy házasságok és csa lád i kapcsolatok zsákutcába j u t n a k . 
A mikroközösség funkcionálásának javulásához nem elégséges a be lső f e l t é -
t e lek j a v í t á s a , szükség van mikro társada lmi vá l t oz ta tások ra i s . Szüksé-
ges a munkamegosztásból és a csa lád i kapcso la tokból fakadó szerepek kö-
z ö t t i e l l e n t é t csökkentése, a család anyagi f e l t é t e l e i n e k j a v í t á s a , a 
s z ü l ő i fe ladatok e l lá tásának megkönnyítése, és mindemel let t o lyan makro-
társada lmi f e l t é t e l e k teremtésére van szükség, ahol az egyén s z o c i a l i z á -
c i ó j a során megtanulhat ja a v i szonyu lás i k u l t ú r á t , ahol nemcsak beosz-
t o t t k é n t végreha j tó ja csa lád i , i s k o l a i , munkahelyi fe lada toknak , hanem 
képessé v á l i k v á l l a l k o z á s r a , önnön sorsának ö n á l l ó szervezésére, ezzel 
együt t s a j á t maga és t á r s a i érdekeinek k é p v i s e l e t é r e , összehangolására és 
az o b j e k t í v é l e t h e l y z e t b ő l fakadó é r d e k p r i o r i t á s o k fe l i smerésé re . E téren 
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makratársadalmi s z i n t e n most tesszük meg az e lsó lépéseket . Kevesebb az 
o lyan szándék, amely a k o n f l i k t u s o k k i k e r ü l é s é t cé lozná, s ezzel a ma-
gánszféra és a közé le t s z fé rá j a i s v á l t o z i k , közösségkul túrá jának s z i n t j e 
emelkedik. Ez a társada lmi légkör I nzzá já ru l a csa lád i k o n f l l k t u n k n z n l é s 
ku l tú rá jának emelkedéséhez, a t o l e ranc ia erősödéséhez, a kompromisszum-
készség fokozódásához, s ezzel együt t a c s a l á d i harmónia megvalósí tásá-
hoz. 
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РЕЗЮМЕ: (Семейная гармония и семейные конфликты) Гармоничный идеал семьи 
по пониманию марксистской этики отличается от других идеалов семьи тем, 
что осуществление его зависит от изменений общественных отношений. В про-
цессе социалистического развития понимание изменений семейных отношений 
тоже связывалось с иллюзиями. В начальном периоде развития социалистичес-
кого общества возникло понимание о бесконфликтных семейных отношениях. 
Но при возрастающей тенденции числа разводов считается необходимым пере-
излагать сущность гармоничной модели семьи, центральной проблемой которой 
должен быть подход к конфликтам и решение конфликтов. В наши дни в социа-
листическом обществе возникают такие коллективы, которые содействуют поз-
нанию и осуществлению личных интересов, на основе которых возможно комп-
ромисное решение конфликтов, рпшпнио сомпйпых конфликтов и гармоничной 
семьи. 
